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APRESENTAÇÃO
Caros leitores:
Apresentamos, aqui, a Edição 69 da Revista Contabilidade & Finanças (RC&F). 
O Editorial foi escrito por Ann Jorissen, ex-Presidente da European Accounting As-
sociation (EAA), sob o título O IASB: Das Informações Contábeis de Alta Qualidade 
em Direção às Informações para Fomentar Confiança e Estabilidade nos Mercados 
Globais. Jorissen apresenta uma perspectiva de evolução do International Accounting 
Standards Board (IASB), suas dificuldades práticas para alcançar resultados globais e 
suas adaptações. Um tema contemporâneo e intrigante!
Além do Editorial, temos nove artigos distribuídos nas linhas de pesquisa que ope-
racionalizam nosso foco de publicação:
Evitar Divulgar Perdas: Um Estudo Empírico do Gerenciamento de Resultados 
por Meio de Decisões Operacionais é o artigo de Elizio Marcos dos Reis, Wagner Mou-
ra Lamounier e Valéria Gama Fully Bressan, que, além de confirmar a Teoria da Pers-
pectiva, discutem ações dos gestores sobre contas de resultado.
Walther Bottaro de Lima Castro, Ivam Ricardo Peleias e Glauco Peres da Silva são os 
autores do artigo Determinantes dos Honorários de Auditoria: Um Estudo nas Em-
presas Listadas na BM&FBOVESPA, Brasil, onde vários elementos da remuneração e 
troca de auditorias são considerados. 
A integração de elementos tratados de maneira isolada na literatura nas opções de 
valor justo ou custo na mensuração de propriedades de investimento é o foco do artigo 
Escolhas Contábeis: O Caso Brasileiro das Propriedades para Investimento, de auto-
ria de Murillo José Torello Pinto, Vinícius Aversari Martins e Denise Mendes da Silva.
Renê Coppe Pimentel é o autor do artigo Lucros Inesperados, Retorno das Ações e 
Risco no Mercado de Capitais Brasileiro, que analisa as reações do mercado brasileiro, 
discutindo as várias formas de mensuração dos lucros inesperados. 
A melhoria da qualidade da informação contábil é algo almejado no ambiente de 
negócios e é um tema que pode ser tratado de diferentes formas. Particularmente nas 
empresas de pequeno e médio porte, a discussão é ainda mais complexa. Esse é o foco 
do artigo Adoção do Padrão Contábil Internacional nas Pequenas e Médias Empre-
sas e seus Efeitos na Concessão de Crédito, de autoria de Enrico Dalla Riva e Bruno 
Meirelles Salotti.
Afinal, existe impacto por parte das redes sociais sobre o preço das ações? Marcelo 
Paulo de Arruda, Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão e Wenner Glaucio Lopes Lucena, 
autores do artigo Assimetria Informacional e o Preço das Ações: Análise da Utili-
zação das Redes Sociais nos Mercados de Capitais Brasileiro e Norte-Americano, 
analisam esse tema e particularizam o impacto.
O artigo Estrutura de Capital: O Papel das Fontes de Financiamento nas quais 
Companhias Abertas Brasileiras se Baseiam, de Wilson Tarantin Junior e Maurício 
Ribeiro do Valle, discute as peculiaridades da realidade brasileira considerando as cap-
tações de recursos subsidiados e a maturidade.
Quais são os possíveis impactos de Basileia III sobre as instituições financeiras bra-
sileiras? É isso que Fernando Antonio Perrone Pinheiro, José Roberto Ferreira Savóia 
e José Roberto Securato discutem no artigo Basileia III: Impacto para os Bancos no 
Brasil.
Cada vez mais tem sido percebido o impacto social que alguns temas contábeis e 
financeiros proporcionam e, particularmente, a alfabetização financeira se inclui nessa 
perspectiva. O artigo Determinantes da Alfabetização Financeira: Análise da Influ-
ência de Variáveis Socioeconômicas e Demográficas, de autoria de Ani Caroline Gri-
gion Potrich, Kelmara Mendes Vieira e Guilherme Kirch, analisa esse tema.
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Em nome dos demais editores e do conselho editorial, quero agradecer o apoio de 
toda a comunidade que colaborou para o sucesso de mais um ano da RC&F. 
Espero que tenham uma leitura enriquecedora e a oportunidade de construção de 
uma excelente pesquisa!
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